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INTRODUCCIÓ I PRESENTACIÓ DEL MANUSCRIT
Com tota persona apassionada per la història i per la recerca de docu-
ments, fou per a mi motiu molt gran de joia trobar-me amb un manuscrit del
segle passat, redactat per un pagès llançanenc a manera de diari o memòria
de fets i successos.
Sabia de l'existència d'aquest manuscrit perquè en ocasió .de la publi-
cació del llibre Llançà, notes històriques l'any 1986, la Carme Heras Seri-
riana, descendent d'aquesta nissaga, em digué que en uns papers que ella
tenia dels seus avantpassats coincidia la data exacta de la plantació de l'arbre
de la plaça.
Aquesta notificació em tranquil .litzà l'esperit, ja que justament la data
de la plantació del plàtan de la plaça era motiu de controvèrsia entre els vila-
tans. Per la meva part, gràcies a uns documents a què vaig tenir accés, aven-
turava l'any 1870 com a any de la plantació. La revelació que un manuscrit
de l'època assenyalés el mateix any fou motiu més que suficient per assos-
segar els meus temors d'haver-me equivocat, per altra banda, em despertà
un afany i un desig, ara satisfet, de poder tenir accés a aquest manuscrit.
Gràcies a la gentilesa d'en Joaquim, germà de la Carme, he pogut tenir a
les meves mans una fotocòpia fidedigna d'aquesta llibreta de memòries d'en
Joan Baptista Serifiana, que s'inicia l'any 1836 i acaba l'any 1891. Cal
advertir que del 1836 al 1851 només ens dóna notícies esporàdiques o
ocasionals, sense continuïtat, mentre que del 1851 en avant serà cada any
que farà un resum dels records i esdeveniments anyals de la població.
Com he pogut comprovar, no es tracta d'un diari pròpiament dit, perquè
en Joan no escrivia cada dia, ni tampoc cada mes, sinó més aviat una recopi-
lació dels fets anyals i de la vida d'un menestral de Llançà en el segle
passat.
També esmenta els fets que passaven a la població i que incidien en la
vida social i econòmica de les famílies. Poques vegades parla dels pobles
veïns, sinó només per lamentar algun contratemps o calamitat important,
com per exemple: "L'any 1874 a Colera un padastre matà la seva dona i una
minyona que s'havia de casar amb el fill de la seva dona i després se degollà
ell mateix i com que la minyona era prenyada i d'aquesta manera hi hagué
quatre morts i al dit home s'anomenava un tal Marimon" ('>. O bé, quan fa
esment de l'entrada de la filloxera Pany 1879, que parla de Rabós, diu així:
"Aquest ari la filucsera era a Rabós" (z).
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També cal dir que qualsevol estudiós d'economia hi trobaria dades
importants, amb els preus corresponents dels raïms, les olives i ben sovint del
pa i la farina, sobretot en anys de penúria o de males anyades. De gran
interès seria anar resseguint els preus dels jornals de treball i la seva evolució
i creixement, malgrat que es pot observar una tendència a uns augments molt
moderats.
No cal dir que qualsevol apassionat de la llengua catalana hi trobaria
temes més que suficients per fer un estudi aprofundit sobre la llengua escrita
per en Joan Baptista Serifiana. Pensem que no era cap erudit, ni home de
gaires estudis, però la seva escriptura és entenedora i correcta, segons les
normes del seu temps.
No tractaré aquest tema de la llengua, per manca de preparació i d'es-
tudis de Filologia Catalana, però sí que esmentaré com a exemple, per la seva
raresa, algunes paraules, que per altra banda hem de pensar que devien ser
usades pel poble, ja que en Joan era un home de poble.
A continuació en citaré algunes posant al seu costat l'equivalència
correcta:
"rims" per raïms
"hundades" per onades
"nabé" per nevada
"siegos" per cecs
"mart" per mar
"albres" per arbres
"jent" per gent
"metche" per metge
"ventals" per vendavals
"seps" per ceps
"aygat" per aiguat
"arangant" per huracà
Podria continuar i la llista seria molt llarga, però aquests exemples són
una mostra de l'escriptura i la parla popular d'en Joan B. Serifiana i de la
gent de la vila de Llançà, a mitjans del segle passat.
Altres temes que preocupaven en Joan i que incidien fortament en la
vida de la població, foren els canvis en la climatologia; aiguats, pedregades,
glaçades i nevades així com les sequeres dels estius i la manca d'aigua en les
fonts que eren causa d'inquietuds i angoixes per aquella gent.
Cal afegir-hi també les malalties i epidèmies com el còlera, la pigota i
altres que s'esmenten en el manuscrit.
Tots aquests esdeveniments formen el teixit de la vida quotidiana de la
població i quan s'ajuntaven algunes d'aquestes inclemències del temps,
causaven la fam i la misèria que en Joan descriu en aquestes memòries.
Expressions com aquestes les trobem ben sovint: "La jent vivien de herbes
cuites" "La fam aumenta mes que lo aft abans" "Sis ans que dura la miseria"
"Molta miseria que mata a molta jent" (3).
Tampoc deixa de mencionar la fi•oxera amb totes les seves desagrada-
bles conseqüències, com la misèria, la fam i sobretot l'exili de moltes famílies
d'aquests pobles de l'Empordà.
Tot això, i molt més, està escrit en aquesta Libreta de Memorias d'aquest
llançanenc del segle passat, per la qual cosa podem considerar aquest docu-
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Encapçalament de la Libreta de memorias de Juan Batista Saritiana
(Foto: Joan M. Pau)
ment molt interessant per a la vila de Llançà i per a totes les persones que
estimen les tradicions i la història local.
No voldria acabar la presentació d'aquest document sense ressaltar
aspectes que ens ajudaran a descobrir l'esperit d'aquest erudit local. Es tracta
del fet que en Joan Baptista ben sovint recorda i escriu esdeveniments reli-
giosos en la població; per exemple: la visita del Sr. Bisbe, la Santa Missió, etc.
Això ens fa pensar que, ben segur, en Joan era un home religiós.
I també, com altres homes del seu temps, el veiem preocupat pels fenò-
mens astrològics, on descobrim una transcendència de conseqüències tràgi-
ques; p.e. diu així: "Lo dit afi 1858 lo mes de Satembra se veya al vespra y al
mati una estrella ab una cua molt llarga" o bé en altres llocs diu: "Tots son
castigs".
Tots aquests aspectes descrits en el document els resseguirem en els
apartats o capítols especials. El testimoni de Joan B. Serifiana ens servirà per
constatar els esdeveniments i fets de la vida de la població, d'alguns dels
quals ja teníem notícia, mentre que d'altres hauran estat –segons diuen els
periodistes d'avui– notícia de primera mà.
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Partida de defunció d'en Joan Baptista Serifiana i Mallol, del Ilibre d'Òbits de l'arxiu
parroquial. (Foto: Joan M. Pau).
QUI ERA EN JOAN BAPTISTA SERIfSANA?
El bon estat de conservació de l'arxiu parroquial facilita la labor de
cercar els ascendents i els descendents de l'autor d'aquest singular manuscrit.
En el Llibre de Baptismes núm. 7 es troba la seva partida, que copiada literal-
ment diu així:
"Als diset de Desembre de mil vuit cents divuit, jo lo
baix firmat en les fonts baptismals de la Yglesia Par-
roquial de Sant Vicens de la Vila de Llancí, Bisbat de
Gerona, he batejat a Joan Baptista, Silvestre, Pau, nat
els quinse, fill legitim i natural de Llorens Serinj)a-
na, treb. y de Anna Mallol, conjuges. Avis paterns: Joan
Serinjana, menestral, y Julita Font, conjuges. Avis materns:
Benet Mallol, menestral, y Paula Palou, conjuges. Foren
padrins: Joan Serinjjana, avi patern, y Paula Mallol, avia
materna. Tots los dits de la Parroquia de Llanth. Yo Joan
Torrent, Pbres. y Domer"(4).
En aquest text hi descobrim que en Joan era d'una família de menestrals,
perquè tant de part de l'avi patern, com del matern es fa constar aquesta
condició.
Així també comprovem que els seus ascendents tots són de Llançà, ja
que, perquè no hi hagués possibilitat de dubte, a la fi de la partida es diu:
"Tots los dits de la Parroquia de Llansà".
Pel llibre de matrimonis de 1'arxiu( 5) ens assabentem que en Joan va
prendre per muller la Rosa Marcé, el dia 18 de desembre de 1843 a l'església
parroquial de Sant Vicenç, i.van ser-ne els testimonis, els llançanencs Fran-
cesc Castelló i Llorenç Moret.
Constituïda aquesta nova família d'arrels llançanenques, en Joan conti-
nuarà amb la tradició dels seus avantpassats de "terrassà" cultivant especial-
ment —així ho descobrim en el manuscrit— les vinyes, les oliveres i algun hort
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de les fèrtils terres d'arran de la riera, i no deixa mai de consignar, en la seva
llibreta, la bona o la mala collita d'hortalisses, així com també la de raïms i
olives.
Pel llibre d'ethits o defuncions( 6) ens assabentem que en el moment de
redactar el testament –quinze mesos abans de la seva mort– era ja vidu de la
Rosa Marcé i Vallmajor i que tenia tres fills vius, anomenats: Coloma, Sera-
fina i Jaume. També es fa constar que després de rebre els Sants Sagraments
de la Penitència, Viàtic i Extremunció, va morir el dia 20 de novembre de
1903, a l'avançada edat de 84 anys. El dia següent es va donar sepultura cris-
tiana al seu cadàver en el cementiri catòlic d'aquesta vila. Va redactar el seu
testament davant el Notari públic de Castelló d'Empúries Sr. Isidro
Mayor.
Així fineixen les notícies principals sobre en Joan Baptista, extretes dels
tres llibres parroquials de l'arxiu. Es podria continuar l'arbre genealògic de la
família amb els fills, néts i besnéts fins a arribar als descendents actuals,
posseïdors d'aquesta Libreta de Memorias, que serà objecte d'aquest estudi.
No obstant això, pensem que no és aquest el lloc ni el moment de fer-ho. Ara,
interessa el nostre cronista en Joan Baptista, amb les seves característiques,
per damunt de tot, la d'un home de Llançà, que, a mitjans del segle XIX, sap
llegir i escriure correctament.
Cal valorar aquest aspecte de la vida d'en Joan, sobretot pensant en el
que les estadístiques ens diuen: "Que en el primer quart de segle XIX el
nombre d'analfabets a Espanya era d'un 94 per cent" 1'). Segurament que a
Catalunya hi havia un percentatge més alt d'alfabets, però a Llançà, abans del
tren, lluny de la plana i de les ciutats de Figueres i Girona, serien pocs els que
devien saber llegir i escriure.
LA CLIMATOLOGIA ERA LA GRAN PREOCUPACIÓ
DE LA GENT DEL CAMP
L'observació del clima en funció del camp i dels conreus ha estat sempre
una preocupació de l'home. No és d'estranyar que en Joan, home del camp i
que vivia de l'agricultura, donés tanta importància als fenòmens climàtics:
pluges, ventades, glaçades, fortes calors, etc. en aquestes seves memòries.
Segurament que dues terceres parts del document fan referència a les
observacions climatològiques i a les tràgiques conseqüències que tenien per a
l'agricultura i per a la vida de la població.
Bastant sovint hi trobem una expressió ben seva, la qual vull copiar amb
la grafia que ell usava "cossa orrorosa"( 8). Aquesta expressió la utilitza ben
sovint quan acaba la descripció dels danys causats per un aiguat, o una
llevantada o alguna pedregada.
Resseguirem ara, per separat, la descripció cronològica que fa en Joan de
cadascun dels fenòmens atmosfèric des del seu punt de vista –quasi sempre
patètic i tràgic– amb els efectes i conseqüències negatives per als conreus.
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Aiguat de primers del segle XX. Aquest era l'aspecte dels carrers Salmerón i Riamera,
en els aiguats descrits pel cronista llançanenc. (Foto d'arxiu, reproduïda per
Joan M. Pau).
A) ELS AIGUATS, LES PLUGES, LES NEVADES I LES SECADES
1840: "Lo 23 de Desembra caygue un aygat estraordinari ab una mart de
Llevant molt grossa que les hundades pujaban mes altas que el Castella del
Port".
1849: "Lo 27 de Satembra un gran aygat. Cossa orrorosa... Molt de mal
per los rostus y plans. Feu fosus a la alçada de un home, lo mateix per los
carrers de la Vila".
1853: "Ibern molt fret que glassa alguns dics, la aygua se glassa dins los
cantirs per dins las casal".
1859: "Lo dit ari 59 lo Ibern y Primavera secs, agueran de fer pregarias
per la pluja".
1861: "Als 24 de Mars un aygat estraordinari que feu molt de mal. Sen
purta plans camps y A la Vila al carrer de la Riamera passaba aygua
fins las riellas de las portas. Sen purta molt de oli de las casas".
"El 8 de Octubra altra ayguat estraordinari que el pla de Llanth era tot
una mart. A Castello la Muga sen purta 21 cassas. A Batiuls fou desastros".
1862: "Per Tots Sants plugue un aygat que la rivera esbandi el pla de
Llans".
1864: "Neva als darrers de Febrer. Caygue un nave de pam per tot. El
Nuvembra aygat y despues un altra que el pla de Llansã hera tot una mart, no
se veya cap barda, sen purta molt de oli y vi del carrer de la Riamera y de
carrer de Mart-.
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1867: "Ab ultims de Agost pedradas a Garbet y part de Capderras".
1868: "Continua la secada els pous de els trulls quedaran sens aygua la
font de la plassa se axuga y mata molts seps no se abia vist mai tanta
miseria".
1870: "Als 12 de Janer un nave molt gros. Al pla 2 pams y a la plana a
buto del carru y la neu mata jent y animals".
1871: "Lo Ibern molt fret que fins els pous se glassaran. Trobaran jent
morta de fret".
1876: "Lo dia 20 de Mars un nave que queda tot blanch y mata moltes
vifías totas las que heran surtidas".
"Un aygat. Cossa orrorossa que no se com esplicareu. Se comensa lo dia
17 de Octubra una grupada a la nit y el 18 al mati gran aygat. Cosa orrorossa.
El cami del Grill era bultat de paret y se umpli de aygua y rebanta y despres
rebanta el hort den Pujol... La rivera grossa, sen purta 2 casas. A casa den
Rodrigas y a casa den Trinxetal carrer de la Riamera y al carrer de Mart. La
aygua cubri els rebolts de las portas, sen dugue molt de oli y de vi y molts de
mobles de tota clase. La jent se hagueren de salvar nadant. Sen purta un corral
de bestia. Tot lo de 3 botigas de roba. Una fleca y farina. 2 casas no salvaran
res. Semblava que el mon era capgirat y abia homes bells se recordaban de la
aygat de Sant Jeroni y deyen que aqueix fou pitjor".
1878: "Lo Ibern fret y continua la secada. La Primavera temporals y
continua la secada".
1879: "Lo Ibern al Janer y Febrer pluja y al Mars la rivera .curri fins a
mart".
"Lo 13 de Abril mati de Pascua una jelada que mata molts seps y sen
dugue a sentes carggas de rims."
"Lo 12 de Maitg un nave que Recasens queda blanch".
1880: "Lo Estiu molt caluros y de moltes pedragadas. Lo dia 25 de Agost
una padragada que sen purta tot Garbet de dalt a baix, tot Madràs Terre,
Billurdi, las Ayguas, Buque y Grifeu fins a mart".
1881: "Lo Estiu el mes de Juliol y lo Agost un calor que no se pot viure.
Arriva el calor a 52 grados. Molts albres an quedat sens fulllas y altras morts y
continua la secada".
1883: "Lo dit an 83 als 7 de Mars un nave que queda blanch. Lo dia 8
tambe neva y el dia 9 redobla que fins los carrers y taulats tot neu. Despres los
dias 11 y 12 unas glassadas estraordinarias que sen purta la mitat de la anada
dels rims y al mitat dels llegums. Los homes mes bells no hu abian vist may no
se podia treballar de glassat, unes frets estraordinarias".
1884: "Al mes de Mars als ultims plugue part de quatra dias y nits. Una
sao estraordinaria que se deya abia mes de set ans no abia plogut tan. Al mes
de Abril plugue catorsa dias segits que cada dia plugue mes o menos".
1886: "La Primavera atamparada y molt plujosa. Al mes de Jufi plugue
set dias segits cada dia. Lo Estiu molta secada y molt caluros que no se podia
viure.
1887: "Lo Ibern molt fret y plujos. Al febrer un nave estraordinari el dia 7
fou el primer dia y el dia 11 fou lo ultim dia y aixis neva 5 dias pero els 3
ultims fou mes gros. Als radosus ni abia la alsada de un home. Al 17 encara y
abia neu per les bagas de la Roca y Banture. Despues als 15 de Mars tambe
neva per las muntafias. Se despedi ab pluges y frets".
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"Lo Estiu molt caluros y molt seque. Ati de moltas pedragadas. Lo dia
cuatra de Setembra a Llanth una padragada que fou molt de mal a les
oliveras, seps y hortalisas".
1889: "Al Janer continuen las plujas. Al dia 5 al vespra y el dia 6 al mati y
tarda un aygat estraordinari".
1890: "Lo dit an 90 entra ab moltas plujas. Comensa lo primer dia de
capdati dins lo dia 4 a la nit y fou un aygat que la rivera trenca y fou molt de
mal ab plans i curragadas. Al Janer comesa ab aygat y acaba ab temporal. La
Primavera al mes de Abril moltas de plujas, els llegums se moriren de masa
humitat".
1891: "Lo dit an 91 entra ab plujas y moltas frets que glasa 5 dias. La
rivera se glasa. Las voras del mart y la aygua per dins las casas. Mata las
hortalisas y llegums. Lo dia 16 de Janer neva que queda tot blanch. Al 17
aumenta la fret. Als 18 y 19 la aigua se glasa per dins de las casa asta per dins
los cantis. Lo dia 21 ana ma muller al hort del estan y trobaran la aygua dels 2
pous glasada. Al 22 plugue y desglasa per tot".
B) LES LLEVANTADES O GROPADES
El primer llevant fort que en Joan esmenta en les seves memòries és el
del 1840, que vingué acompanyat d'un aiguat important, i ens recorda que el
Castellar quedà cobert per les onades.
Després tardà uns quants anys a fer referència a les llevantades o mestra-
lades. No creiem que no se'n produís cap de notable, però cal pensar que en
Joan era un terrassà; això potser és la causa del seu oblit.
Serà l'any 1860 que torna a recordar una gropada de tramuntana. Diu
així:
1860: "Lo mes de Febrer y part de Mars grupada de tramuntana ab unes
grupades y glasadas grossas".
1862: "Als 14 de Abril un aragant de mestral que fou molt de mal sen
purta a sentes de cargas de rims y per las voras del mart hu crema tot".
1863: "Lo mes de Mars una grupada de mestral que fou molt de mal per
las oliveras ne arrabassa moltas".
1876: "Als 14 de Maiij una mart que es diu de llevant y anaren molts
lleguts a (	 ) se negaran molta jent. A Llansà se estalla un llegut, se nega un
home y un noi, en Pera Mallol alias Ratuli".
1882: "Als ultims de Mars un arangant de bent del nort que dura 6 dias
que sen purta sentes cargas de rims".
1887: "En Barcelona pedra ab un arangat de bent que arranca albres,
trenca portas de establiments, abuca carrus per als camins y carrateras. Cosa
orrorosa".
1889: "Al Febrer grupadas de bent que tambe se an perdut molts jurnals y
tot el Mars tambe grupadas que se perderan molts barcus, se negaran molts
mariners de Cadaques y aqui grupada que dura 5 dias: La Primavera continua
el bent. Als ultims de Mars una grupada estraordinaria de 7 dias que no se
podia trastajar, que la mart sembla un fum. El mes de Abril sempre bent de
mestral".
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Paisatge de vinyes de la rodalia de Llançà. (Foto: Joan M. Pau).
1890: "El 31 de Janer un aragan de Mastral que fou molt de mal. Arranca
albres y en franca. A Portbou el diposit de maquinas y el cuartel de Carrabi-
ners los arruina. Al Port de la Selva 3 barcus a picu aixó duna el dit
siglon".
1891: "Despues als 15 un aragan de Mastral estraordinari o siglon que fou
molt de mal sen porta moltas xamaneras y baranas de terrats y a Setcasas part
de una taulada y molts albres y a la carga arriaba als bagons y mori un homa
esclafat".
C) LES PEDREGADES O CALAMARSADES
De tots els fenòmens atmosfèrics potser els que més preocuparen en Joan
B. Serifiana foren les pedregades de l'estiu pel risc de perdre l'anyada dels
raïms. Els terrassans i vinyaters esguardaven amb temor i angoixa les
tempestes de l'estiu que es congriaven des del mar cap a la muntanya o a
vegades al revés i en poca estona l'atmosfera descarregava una tempesta
d'aigua, vent i pedres sobre uns ceps curulls de raïms ja molt madurs i a punt
d'ésser collits, o bé sobre les hortes de banda i banda de la ribera, plenes
d'hortalisses, fruit de molts suors de la primavera i que ara s'havien de collir
per portar-les al mercat de Portbou o a les botigues de la vila.
Aquesta temença o pànic de les pedregades ha arribat fins als nostres
dies. Tots els homes del camp saben prou bé les conseqüències d'aquest
fenomen atmosfèric i als estudiosos del temps i de la climatologia no els és
fàcil poder-los anunciar amb l'antelació suficient per poder amainar els greus
mals que produeixen. Encara avui és uns dels flagells de l'agricultura
moderna.
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Molt més greu era en el segle XIX quan l'agricultura tradicional i primi-
tiva era l'únic sosteniment de les poblacions i per tant no és d'estranyar que
en el manuscrit d'en Joan B. hi sovintegin les referències a les calamarsades i
pedregades. Una de les notícies de la primera plana de la llibreta és d'una
gran pedregada del dia 5 d'agost, festa de la Mare de Déu de les Neus. Diu
així:
1836: "Lo dit an 36 lo dia 5 de Agost Ntra. Sra. de las Neus caygue una
padragada al terme de Llansà que al temps dè 9 minuts ho esclafa tot y
caygueran pedras de 3 lliures passadas y tot arreu eran com unas pilotas. Era
cossa orrorosa. El mal que fou trancaba brancs com lo dit gros dels peus.
Malpusa molta jent que sen encontraban per defora. Sen purta la anada dels
rims y olivas y al terme no es colli vi per beurer y en caygue deu aris seguits y
ans de 2 vegadas".
1840: "Lo Estiu caluros y saque y de moltas padragadas".
1867: "Grans padragadas a España y eb França. A Llansã sen purta
Pujolar y el mas de L'Estela".
"Al Juliol y Agost padragadas a Garbet y part de Caprras.
1869: "Pedregadas que foren molt de mal en el mes de Maig".
1871: "Lo Estiu caluros que crema una gran partida de rims y passaran
moltas pedragadas".
1872: "Lo Estiu pedragadas y molta pluja".
1874: "La Primavera els llegums y blat muri sens gra y despues pedra-
gadas".
1877: "Lo Estiu grans pedragadas".
1880: "Lo Estiu molt caluros y de moltas padragadas. Lo dia 25 de Agost
una padregada que sen purta tot Garbet de dalt a baix, tot Madres, Tarre,
Bilurdi, Las Aiguas, Buque, Grifeu fins a mart, rims y olivas".
1887: "Lo Estiu molt caluros y de molt saque. La anada del blat bona. Ali
de moltas pedragadas(9). Lo dia cuatra de Setembre a Llans(2 una pedragada
que fou molt de mal a las oliveras, seps, y hortalisas pels horts y tambe pasa a
Espolla y Vilamaniscla".
1888: "Lo Estiu al mes de Juliol moltas pedragadas y moltas plujas".
1891: "Lo Estiu molta calo y de moltas pedragadas fora de Llansk".
LA FAM I LA MISÈRIA DURANT LES ANYADES DOLENTES
En parlar d'aquest tema, no massa agradable, tot resseguint La Libreta
de Memorias d'en Joan B. Seririana ens pot semblar que l'autor exagera o
carrega les tintes en aquest aspecte de la vida de la població.
Per desmentir aquesta suposició, vull citar un rector de la Parròquia de
Vilafreser, Mossèn Miret, que en les seves memòries de l'any 1868 escriu
això: "L'espectre de la fam i de la misèria apareixen encara, i la pobresa s'ha
estès d'una manera sorprenent per l'Empordà. Obliga a les persones a aban-
donar les seves llars i la gent, que en altres temps podia treballar i guanyar-se
la vida, ha d'anar a pidolar de porta en porta" (1°).
A vegades, erròniament s'ha dit i s'ha escrit que la causa de la misèria, la
pobresa i l'exili de la gent de l'Empordà fou la fi•oxera, quan la realitat és
que qualsevol contratemps que malmetés les collites dels productes bàsics,
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Paisatge de vinyes de la rodalia de Llançà. (Foto: Joan M. Pau).
1890: "E131 de Janer un aragan de Mastral que fou molt de mal. Arranca
albres y en tranca. A Portbou el diposit de maquinas y el cuartel de Carrabi-
ners los arruina. Al Port de la Selva 3 barcus a picu aixó duna el dit
siglon".
1891: "Despues als 15 un aragan de Mastral estraordinari o siglon que fou
molt dc mal sen porta moltas xamaneras y baranas de terrats y a Setcasas part
de una taulada y molts albres y a la carga arriaba als bagons y muri un homa
esclafat".
C) LES PEDREGADES O CALAMARSADES
De tots els fenòmens atmosfèrics potser els que més preocuparen en Joan
B. Serifíana foren les pedregades de l'estiu pel risc de perdre l'anyada dels
raïms. Els terrassans i vinyaters esguardaven amb temor i angoixa les
tempestes de l'estiu que es congriaven des del mar cap a la muntanya o a
vegades al revés i en poca estona l'atmosfera descarregava una tempesta
d'aigua, vent i pedres sobre uns ceps curulls de raïms ja molt madurs i a punt
d'ésser collits, o bé sobre les hortes de banda i banda de la ribera, plenes
d'hortalisses, fruit de molts suors de la primavera i que ara s'havien de collir
per portar-les al mercat de Portbou o a les botigues de la vila.
Aquesta temença o pànic de les pedregades ha arribat Fins als nostres
dies. Tots els homes del camp saben prou bé les conseqüències d'aquest
fenomen atmosfèric i als estudiosos del temps i de la climatologia no els és
fàcil poder-los anunciar amb l'antelació suficient per poder amainar els greus
mals que produeixen. Encara avui és uns dels flagells de l'agricultura
moderna.
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generava pobresa i misèria. La plaga de la fil•loxera va venir a agreujar la
situació.
L'estudi d'aquest manuscrit Ilançanenc ens descobreix que malaurada-
ment, la fam i la indigència eren ben presents en la vida de la població. Des
dels inicis, en Joan anota ja a la seva llibreta la manca de pa a les famílies,
fins als darrers anys de Ia seva vida en què encara persistia la penúria i
carestia d'aliments.
Amb la lectura d'aquestes notícies amb totes les referències que ens dóna
l'autor, ara en la perspectiva d'un segle després, sembla que ens parlés d'un
temps molt llunyà i d'un altre país, però la realitat és que això passava en els
nostres pobles de l'Empordà. Potser, concretant una mica més, hauríem de
dir que aquestes situacions es donaven, sobretot, en les poblacions de mono-
cultiu i de prop de Ia mar. Les de terra endins i de bell mig de la plana amb
cultius diversificats, no estaven tant a mercè de les males collites.
La vila de Llançà seria de les del primer grup, ja que, amb els cultius,
quasi exclussius, de la vinya i l'olivera, forçosament havia de patir aquestes
situacions d'anyades i collites migrades que generaven pobresa i indigència.
En Joan B. Serifiana en la seva Libreta de Memorias ens ho diu així:
1840: "Molta jent se pairaban de pa, sa arriba que cuan las criadas benien
de la fleca los prenien el pa de las mans per los carrers y la farina dels carrus
per los camins. Molts vivian de hervas cuitas. Se robaban moltas de casas. El
blat arriba a 6 durus la curtera. Els jornals de la terra a 5 rals".
El trull de la família Poch, conservat fins a l'actualitat. (Foto: Rafael Corcoll).
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1855: "Lo dit afí 55 de molta fam que part dels habitants de Llansci
anaban a captar molt lluny de aqui. Altres a treballar per las carretras y
carrils. Jo J.B.S. baix ana a la Abella 40 horas dins de Fransa".
1856: "La fam aumenta mes que la an abans. La mitat de la jent agueren
de marxar de Llansd".
1857: "Lo dit an 57 de molta misseria que mata jent. 6 afías de que dura
la misseria y 5 ans que dura lo mal blanch".
1860: "Lo Ibern de molta fam".
1866: "Va ser tanta la secada que no se culli res. Una fam molt grossa. Lo
Estiu aumenta la fam y la secada. Fou un an que no plugue mai".
1867: "La fam aumenta molt. Tutom anaba a la fleca a comprar el pa de
lliura en lliura. La anada de las olivas pocas y curcadas que no pagaba el
treball de cullirlas. Aumenta la fam y la secada".
1868: "Lo Ibern molt fret y de molt de vent y continua una secada que fa
que els pous dels trulls quedaren sens aygua. La font de la plassa se axuga y
mata molts pobres. Menjaban pa de segon y funolls sens pa y sens oli y los
abian de anar a cassar molr lluu a Carmanso y a Grinau".
El 1881, segons el nostre escriptor llançanenc, arribà la fil•oxera a
Llançà. Això fou una veritable calamitat per a la població i ben aviat
engendrà indigències i escassetats de tota mena. En Joan ho diu així.
"Lo mes de Maig de Filucsera se descobri ab moltas parts de Llansã. Los
blats se an secat que no se a cullit un cuart de anada" 1">.
Durant els anys següents en Joan està obsessionat per la lluita contra la
fil•loxera i la plantació de ceps americans.
Oblida els temes que acostumava a anotar en la seva llibreta com
aiguats, freds, pedregades, etc. per anar explicant l'arribada —fa ressaltar que
en principi era contraban fort— de ceps americans amb els corresponents
preus i altres detalls de l'arribada.
Serà cap al final de la dècada quan dirà que fa set anys que tenen la fil.lo-
xera i que ho ha mort tot. Aleshores, torna a parlar de la fam i la misèria. Diu
així:
1888: "Lo Ibern al Janer molta pluja. En comensar lo afí ab molta
miseria. Los empels americans de tres parts duas se an mort. No ya un jurnal.
Tutom crida fam".
1889: "Em passat un Ibern ab molta miseria que no y ague cap oliva ni un
jurnal".
1890: "Aquest an no aya agut tanta miseria com lo afí abans perque la
nada de las olivas ha estat molt grosa. La Tardo moltes frets y plujas y se a
acabat lo ari ab molta miseria".
1891: "Lo Ibern de molta fam i fret que mata als taronges y figeras de
moru".
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La premsa del
trull de la família
Poch, de la casa
del carrer Muralla.
(Foto: Rafael
Corcoll).
L'ARRIBADA DEL FERROCARRIL I LA CONSTRUCCIÓ
DE LA CARRETERA SEGONS LA VERSIÓ DE JOAN B. SERINA
L'arribada del tren, juntament amb la construcció de la via i l'obertura
de túnels, fou un esdeveniment que trasbalsà la vida social i econòmica
d'aquestes pacífiques valls de Llançà, Colera i Portbou.
Un esdeveniment com aquest no podia passar per alt al nostre cronista
Ilançanenc, en Joan B. Serifiana. A més a més, quan tots els treballs de la via i
les mateixes celebracions de l'arribada, s'esdevingueren en la plena maduresa
d'en Joan. Per tant, com a bon observador i home de poble, per força havia
d'anotar-ho a la seva Libreta de Memorias.
Una altra obra important que donaria un esdevenidor ple d'esperances
fou la construcció de la carretera. Aquestes valls tindrien una sortida fàcil
cap a la plana, amb una carretera més ampla i transitable que no pas amb els
antics camins de ferradura, que des de les èpoques medievals havien restat
quasi iguals.
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En Joan B. consignà el dia, el mes i l'any en què s'iniciaren les obres. Ho
diu així: "Lo afi. 52 al 20 de Nubembra comensan la carretera de Llansú. a
Carmenso". Del ferrocarril no anota l'any de l'inici de les obres, perquè no
s'iniciaren a Llançà, sinó que anaven avançant en els treballs acostant-se cap
a la frontera. La primera notícia que ens dóna és de l'any 1861 i diu així: "Lo
dit an 61 als primers de Jun marcaran el carril".
A partir de l'any 1874, a la llibreta d'en Joan se'ns van narrant els alts i
baixos d'aquestes dues obres importants: el ferrocarril i la carretera. Així
doncs, anirem seguint cronològicament les notícies, encara que no doni
detalls de les obres i no faci un seguiment dels treballs, però sí que són inte-
ressants, sobretot pensant que són fruit dels comentaris i observacions d'un
home del poble.
1861: "Lo dit an 61 als primers de Jun marcaran el carril".
1866: "Lo dit an 66 al mes de Abril plegaran el carril".
1874: "Lo dit aft" 74 al mes de Maig turnaran a treballa al carril fa 9 ans
que no y abiean treballat".
1876: "Lo dit ati 76 a los deu de Juliol una entrevista al carril la Junta
Espahola y Francesa el Capita Jeneral de Barcelona Martines Campus y el
Jeneral Frances. Dit dia furadaran de France a Esparm".
1877: "Lo dit ati 77 el mes de Agost acabaran las furadades del carril y
moriren molta jent y molts esgarrats y en quedaran de siegos altres sens braç,
altres sens dits, sens ma, altres que abian de ana a captar. El mes de Desembra
muntaran tots los pons de ferru y el pon de Culera quan lo tingueren dalt
caigue".
1878: "Lo dit art 78 als 8 de Janer la maquina de carril vingue en Llans
a la Estacio. Lo dia 20 vingue el primer tren ab el Capita Jeneral y el Sehor
Bisbe per les festes del carril. Y lo dia 23 passa el tren de pasatjers. 23 de Janer
de 1878. Lo an 1864 lo començaran lo ah 66 lo plegaran y lo aft 74 tornaran a
treballar y lo an 78 passa la maquina".
Així en Joan B. fineix les seves observacions. Són els apunts d'un home
del poble, terrassà, que veia els treballs del carril des d'una perspectiva
distinta de la dels treballadors de la via o dels mateixos comerciants, que
miraven pel seu negoci. Ell no opina del futur prometedor de l'arribada del
tren, ni tampoc esmenta, ni fa grans escarafalls de les destrosses que fan en
els camps i vinyes amb els treballs de la via. És un simple observador que
admira les maneres de foradar els túnels i es lamenta dels molts i greus acci-
dents. L'esperit humanista i cristià apareix en aquestes breus notícies i és així
com la darrera nota que posa sobre el carril serà un accident, encara que
sense desgràcies personals, que succeí a Grifeu, el dia 20 de novembre de
1885. El cronista ho diu així: "Lo dia 20 de dit mes de Nubembra a las 3 del
mati hera un tren de carga que vania de Portbou y sen succeia al desmunt de
Grifeu y quedaran 2 vagons suterrats"
Dels treballs d'obrir la carretera cap a la plana, malgrat que dóna la
notícia de l'inici d'aquests —com ja hem dit abans—, no continua aportant
apunts del seguiment dels treballs. Només trobem en els fulls de la seva:
Libreta de Memorias una referència a l'any 1855, en què esmentant la molta
fam que hi havia en la població, diu: "altres van a treballar per la carre-
tera".
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La cuina del Mas de n'Heras, ara anomenat Mas d'en Gifre. (Foto d'arxiu, repr. per
Joan M. Pau).
Sabem pel llibre d'actes de l'Ajuntamento2) que de la carretera, pròpia-
ment dita, des de Llançà a la de Vilajuïga a Capmany, es començaren les
obres el dia 8 de febrer de 1913. Per tant, la notícia d'en Joan B. Serifiana
seria un arranjament d'un camí per a carros, més ample que no pas els antics
camins de ferradura, i de cap manera podia referir-se al traçat de la nova
carretera.
A arxiu municipal hi ha abundant documentació oficial sobre aquesta
carretera. Fins i tot l'any 1911 l'Ajuntament va declarar aquest projecte
d'"utilitat pública per la Vila". Tota aquesta documentació està resumida en
el llibre L/ançà, notes històriques" publicat l'any 1986.
L'arranjament de camins i carreteres s'acostumava a fer cada any abans
de començar les feines de la verema i també després dels aiguats, quan els
camins quedaven intransitables. El camí cap a Carmençó, una bona part del
traçat del qual segurament devia anar per la vora de la riera, devia ser un dels
principals arranjaments de cada any.
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COM EXPLICA L'ENTRADA PER RABÓS DE LA FIL.LOXERA
I LA PLANTACIÓ DE CEPS AMERICANS
Els estralls que comportà l'arribada de la filloxera a l'Empordà són abas-
tament coneguts per tothom. Els estudiosos de la història local han dedicat
molts capítols a aquest tema. Voldria citar, com a exemple, un
empordanès, lluitador esforçat contra la plaga, que amb conferències i escrits
va informar els viticultors i vinyaters per cercar remeis. Aquest fou en Narcís
Fages de Romào4), Comissari Reial d'agricultura per a la Província de Girona
i President de la Comissió de lluita contra la filloxera.
Fou un vinyater del poble veí de Rabós qui va descobrir el primer focus
de la filloxera en uns ceps de garnatxa de la seva propietat. Era l'any 1879
quan l'alcalde del poble va posar en coneixement del governador l'existència
de la plaga.
En Joan B. Serihana en la seva Libreta de Memorias en l'any 1878 –per
tant, un any abans– ja anota unes paraules que es poden considerar com un
mal presagi del que vindria més endavant. Diu així: "Lo Estiu gran malig-
nitat de las vifias. Primer los escarbats y cuca negra. Altra part cuca blanca.
Altra llagosta que feren molt de mal als rims. Despres en França una plaga
que mataba los seps se anumena la Filucsera y diuen que se comença lo
1868 y avui se diu que es a 4 horas de la frontera" (15)
Aquesta és la primera vegada que el nostre cronista parla de la filloxera,
encara que abans d'entrar en terres empordaneses. L'any següent, en les seves
memòries, ja hi consta l'entrada per Rabós i ho diu d'una manera plana i
senzilla, sense preveure les greus conseqüències d'aquesta plaga. Diu així:
"Aquest ari la Filucsera era a Rabos"
En Joan Baptista, bon vinyater, féu un seguiment de les mesures que es
prenien per allunyar la plaga; per això va anotar a la seva llibreta l'ordre del
Govern Espanyol d'arrancar tots els ceps, des del riu de Bàscara fins a la
frontera. També ho anota sense fer grans escarafalls, malgrat que també les
seves vinyes quedaven afectades per aquesta ordre governamental. Diu així:
"El Gubern Espahol a manat que se arranquin tots els seps del riu de Bascara
a la Fruntera de França y aixo era el mes de Juft y agueran de ana una
Comicio de tots los pobles aqueixos en Madrit que eran 123 pobles per
calmar aqueix ordre"
Aquest comportament d'en Joan, propi d'un home assenyat i de caràcter
pacífic, potser ens donaria els trets del seu tarannà o temperament, sense
deixar-se portar per la passió o desesperança, sinó més aviat confiant que es
trobaria alguna sortida per aquest mal que els amenaçava.
Però, tanmateix, les greus conseqüències de la plaga sobrepassaran els
anys d'aquest bon terrassà-vinyater llançanenc, ja que en Joan morí el 20 de
novembre de 1903. Així podem pensar que els seus últims anys de vida foren
d'angoixa i neguit en veure que totes les vinyes es morien irremissiblement, i
per tant, també, les seves.
No pot ser menys que ell, com a bon vinyater empordanès, experimentés
aquest sentiment d'impotència davant d'aquesta greu calamitat que els
afligia. Per això en els darrers fulls de la seva Libreta de Memorias hi dedica
algunes notes, però també hi advertim una gran esperança posada en els
mallols americans.
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Així ho veurem, ara tot seguit, citant el seu manuscrit:
1880: "Ara turnem a parlar de la Filucsera en lo Empurda altra vegada.
Lo Gobern manda arrancar las vifias y gracias una Comisio de tots los pobles
de Empurdà que ho detingueren".
1881: "Lo mes de Maig la Filucsera se descobri ab moltas parts de
Llansa".
1882: "Continua la secada y la Filucsera aumenta en grant manera".
1883: "Lo dit an 83 marxaran molta jent fora de Llansd a causa de la
Filucsera als seps. Es un animal tant petit que també se ha manester un teles-
copio per vencerlo y comença per las arrels mes petites dels seps y los
mata".
"En turnar la escases de la pluja la Filucsera à embastit molt. Molta jent
plantan seps amaricans y son de dos clases: "raparias" y "chaquets". Aquets los
compraban a 10 duros al cent".
1884: "Lo dit an 84 sa plantaran molts mallols amaricans anumenats
raparias" y altres "chanquets" y los purtaban de Francia y era contrabandu
molt fort".
"Lo dit an al mes de Maig al brotar de las vi nas se descubra la Filucsera a
nostres terres".
1885: "Aquest an se plantan moltas mils seps amarecicans. Tenen la
entrada franca y los mallols van a 10 rals al cent y aquest an sen cumansaran
de ampeltar:
"Lo dit an 85 no se culli cap rim y no se feu bi per vendre. Al que en tingue
al vangue a 2 duros la carga".
1886: "De seps amaricans sen plantaran molts mils y aquest an ni abia de
molts preus: de 5 rals al cent fins a 10 rals y aquest an tambe sen ampaltaran
molts".
1887: "Lo an 87 se plantaran molts mils seps amaricans. Dels rims no em
parlem. La Filucsera ho a acabat de mata tot. Set ans ja que tenim la Filuc-
sera. Cuatra que es plantan seps amaricans y tres que ampaltem".
1888: "Los empels amaricans de tres parts dues se an mort. No es pot fer
ni un jornal".
1889: "Lo dit an 89 se pusa un mal per als seps y mes per los plans que
secaban las fullas y rims y se anumena "Mildiu" lo an abas 88 fou poca cosa.
Aquest an aumenta molt y fan un remey del sulfato de cobre y cals".
EL FET RELIGIÓS I ELS FENÒMENS ASTROLÒGICS
EN LA VIDA D'EN JOAN BAPTISTA SERISIANA
Aquests dos aspectes de la vida estaven molt presents en els homes del
segle passat. Així ho comprovem en el manuscrit d'en Joan Baptista. E1 fet
religiós i l'astrologia, com a estudi de les influències dels astres sobre el destí
dels homes, condicionaven la vida de les persones i els esdeveniments que se
succeïen en el transcurs dels anys.
L'astrologia ha tingut sempre uns conreadors més o menys científics,
però també ha tingut uns admiradors i seguidors incondicionals, com han
estat els agricultors, hortalans i vinyaters. Amb quina fe cega no esperaven
que canviés la lluna per fer un empelt, o una plantació o simplement per
sembrar unes sements a l'hortet de la casa.
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Per les breus referències que hi ha en el manuscrit, podem asegurar que
en Joan —semblantment com els altres homes del seu temps— creia en les
influències dels astres en la vida i el destí de les persones i de la història.
De la seva religiositat, en tenim un testimoni fefaent dels seus descen-
dents, que malgrat que no l'han conegut, sí han sentit a contar que en Joan
era un home religiós. Com també sabem que era un bon lector dels periòdics
del seu temps, i que altres persones de la Vila, que no sabien llegir, anaven a
casa seva a preguntar-li les notícies. En el manuscrit s'hi descobreix un afecte
i respecte pel fet religiós, i especialment pel signe visible de la religiositat, que
era l'església parroquial. Justament el Temple barroc de Llançà, dedicat al
màrtir Sant Vicenç i construït al segle anterior, era tingut i considerat per un
dels més bells i ben proporcionats de tot el Bisbat de Girona06).
Ara, com en els capítols anteriors, resseguirem les breus referències que
fa en Joan Baptista a l'església i al fet religiós, i després les de caràcter
astrològic.
1852: "Lo dit ari 52 lo dia 27 de Satembra rubaran la Yglesia de Llansa
sen dugueran 3 calces y 2 patenas y 2 Paxtecums".
1859: "lbern y Primavera sa agueren de fer pregarias per la pluja".
1868: "Lo dit ari 68 tragueren las festas de ana a Misa y Cuatra de
precepta y pussaran San Narcis. Las de ana a Misa son 18".
1879: "Lo dit ari la Missio bingue a Llansä y el Sehor Bisba lo dia 19
bingue a Confirma y abia 28 ans que no abia bingut la Missio y el Sehor Bisba
y abia set o vuit ciris".
1881: "Maladiccions contra la Filucsera de part del Sr. Sagrista Enric
Coto y pregaria a la Mare de Deu del Port"07).
1883: "Lo dit ari al mes de Jun y Juliol pintaran la Yglesia de Llansa".
1884: "Lo dit ari als ultims de Abril purtaran la Mare de Deu del Port a la
Yglesia de la Vila y feram la nobena y feram la festa de Sant Toribio tot plegat
com lo ari 1881".
"Lo dit ari 84 al Octubra cremaran la Yglesia de la Mare de Deu del
Port".
1886: "Lo dit ari 86 Corpus era al dia de San Joan als 24 de Juri y abia
146 ans que no si abia escaigut".
FENÒMENS ASTROLÒGICS
1858: "Lo dit ah al mes de Satembra se veya al vespra y al mati una
estrella ab una cua molt llarga".
1869: "Lo dit ari 69 als primers de Juliol el sol quan eiexia y punia no feia
resplado y era ben sere".
1870: "Lo dit ah sutia de la part de França una gran bermello que
paraixia foc y deyen que era la aurora boreal".
1881: "Lo dit ah 81 al mes de Juh y part del Juliol surtia una estrella al
vespra y al mati ab una gran cua y se veia al Nort".
1882: "Lo dit ari 82 als ultims de Satembra surtia una estrella ab una cua
llarga y blanca molt diferent de la del ari 81 y sutria al mati y a punta de alba
y se perde als ultims de Nubembra".
1884: "Tinch present que als ultims del ari 83 al mati ab la alba a mart
semblaba al cel ences fins que el sol surtia y al vespra feia el mateix".
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En les darreres referències que trobem en el manuscrit sobe les malúries
de la vinya i fenòmens especials i en concret sobre el "mildiu", hi descobrim
el pensament d'en Joan Baptista, que amb una expressió sortida del més
pregon del seu esperit, diu: "Tot son castics de Deu"").
IIREUS NOTÍCIES CURIOSES
La lectura pausada d'aquest manuscrit, de lletra minúscula, m'ha portat
a descobrir-hi, enmig de la preocupació primordial d'en Joan per la climato-
logia i per la seva hisenda, unes breus notícies que afecten tota la població i
que per la seva curiositat no vull deixar d'esmentar.
Cal valorar-les com a bones fonts per la història local, ja que la vida
quotidiana dels pobles queda enriquida per aquests esdeveniments extraordi-
naris i fora de la normalitat.
És per això que, com a cloenda, resseguirem aquestes informacions
citant les mateixes paraules que serviren a Joan B. Seririana per descriure-les
i anotant, pel seu valor històric, el dia, el mes i l'any en què varen succeir.
Balena a la platja del Port amb el Castellar al fons. (Foto d'arxiu, repr. per
Joan M. Pau).
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Font de la Plaça Major
a la qual fa referència en
Joan B. Serifiana.
(Foto: Joan M. Pau).
PESCA DE TONYINES (7-111-1849) I D'UNA BALENA VIVA (16-VI-1862)
Malgrat que en Joan era terrassà i no diu en la seva crònica que mai anés
a la pesca, ens dóna aquestes dues notícies: "Lo dia 7 de Mars agafaran
turiinas a La Selva y en Llansà". "Lo dit afi lo dia 16 de Juií a Capderras
agafaran una vallena viva que feya 95 pams de Ilarc del cap de la cua al cap
del morru. Tenia lo cap pla y feya 9 pams de ampla. El ram de la cua feya 52
pams de ampla. Las duas barras eran com el cos de un home. Los ossos sels
vengueren en Barcelona per pussa al Museu".
LA FONT DE LA PLAÇA MAJOR (nov. de 1858)
Es té notícia de l'existència d'un pou públic molt antic a la plaça, que fou
substituït per una font; les pedres del brocal ara encerclen el plàtan. Les
pedres porten una inscripció i l'escut de la vila –tres llances– amb la data:
"Satembra 18 de 1684"09).
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Aquesta data és motiu de desorientació per a tots els curiosos que la
llegeixen, ja que no es comprèn que l'arbre sigui de l'època de les pedres.
Aquest pou públic es convertí en una font, a mitjans del segle XIX, amb
la col•ocació d'una cúpula de pedra i la bomba per extreure'n l'aigua. És
aquesta construcció que en Joan B. recorda en el seu manuscrit i ho diu així:
"Lo dit afi al mes de Nubembra feran la font de la plassa".
L'ARBRE DE LA LLIBERTAT (1870)
La manca del lligall de les actes de l'Ajuntament dels anys 1870 a 1880,
fa que no es pugui assegurar la data precisa de la plantació del plàtan.
En el llibre Llançà, notes històriques s'aventurava aquesta data, gràcies a
un poema d'en Pere Purcallas, ex-alcalde de la vila, en què es diu "que fou
plantat el 1870 i al 1872 se li feu la corretgera per matar-lo".
En Joan B. també en la seva Libreta de Memorias posa aquesta mateixa
data. Ho escriu al bell mig de les altres notícies de l'any, però ho fa amb uns
caràcters de lletra diferents i més grossos que la seva escriptura normal, de tal
manera que sobresurt enmig de l'altra escriptura de la pàgina; ho diu així:
"Lo dit afi 70 plantaran lo arbre de la Libertat"(2°).
LA CONSTRUCCIÓ DEL CEMENTIRI NOU AL COSTAT
DE L'ERMITA (1857)
Les notícies que es tenen d'aquesta construcció són o bé en els llibres
d'actes de l'ajuntament o bé en el manuscrit del Dr. Agustí Gifre, ja esmentat
abans. Però justament, ens trobem davant una contradicció en el moment
d'assenyalar la data, entre el que diuen aquests i el que diu en . Joan B. Seri-
fiana, ja que ell ho escriu en el seu manuscrit en l'any 1857, mentre que la
data de la construcció, segons els dos primers testimonis, és de l'any 1816.
Seria potser una ampliació d'aquest o bé la construcció del cementiri
neutre que esmenta en Joan? Per altra banda, ho diu d'una manera tan
simple que fa que no es pugui aclarir del tot el dubte; ho diu així: "Lo dit
57 al mes de Nubembra feran el Sementiri nou" (21>.
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CLOENDA
En finir l'estudi d'aquest manuscrit, no puc menys que expressar els
meus sentiments de gratitud envers les persones esmentades al començament
d'aquest treball, gràcies a les quals ha arribat a les meves mans, i de
complaença pròpia, ja que ha estat per a mi un estudi molt gratificant i
alhora enriquidor de coneixements de la vida de la població, en el segle
passat.
Si bé és cert que la historiografia del segle passat és molt abundant,
potser manca descobrir homes de poble, que com en Joan Baptista escri-
gueren el seu diari, o bé investigar en els arxius patrimonials on es deuen
trobar abundants documents de les famílies i de les seves hisendes, o bé en els
arxius parroquials, on a les conegudes "consuetes" s'esmenten les masies i els
camins per arribar-hi, així com les persones que hi habiten i altres dades que
poden ser importants. Així, amb aquestes, i moltes altres fonts documentals,
poder anar enriquint la història local.
Mentrestant, podem assegurar que aquest cronista llançanenc amb la
seva Libreta de Memorias ve a omplir aquest buit documental, i ara, amb
l'estudi que n'he fet –sense pretensions i segurament molt incomplert i amb
moltes llacunes, però sí amb una gran s'haurà donat a conèixer
aquest document important per a la vila de Llançà i per a tots els apassionats
per la història local.
A en Joan Baptista Serifíana i a tots els innominats historiadors que fan
els pobles i la seva història, dedico aquest estudi i el descobriment d'aquest
manuscrit del segle passat.
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(1) Manuscrit de Joan B. Serifiana. Pàg. 19
(2) Manuscrit de Joan B. Serifiana. Pàg. 25
(3) Manuscrit de Joan B. Serifiana. Pàg. 8-40(4) Llibre de Baptismes núm. 7 fol. 175 (Arxiu parroquial de Llançà)
(5) Llibre de Matrimonis núm. 3 fol. 151 (Arxiu parroquial de Llançà)
(6) Llibre d'Òbits núm. 6 fol. 47 (Arxiu parroquial de Llançà)
(7) Ubieto, Reglà, Jover: "Introducción a la Historia de España Ed. Teide –Barcelona 1963.
Pàg. 444
(8) Manuscrit de Joan B. Serifiana. Pàg. 3
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